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 Malaysia berusaha untuk menjadi „Negara Bebas Dadah‟ menjelang tahun 
2015. Kajian ini dijalankan untuk mengkaji corak penagihan dadah melalui taburan 
kes-kes penyalahgunaan dadah di Daerah Pontian, Johor dari tahun 2007 hingga 
2010. Kajian ini juga turut mengenalpasti sejauh mana faktor sosio-ekonomi 
mempengaruhi penagihan dadah di Daerah Pontian. Pembolehubah yang digunakan 
bagi penagihan dadah terdiri daripada penagih berstatus baru dan penagih berulang, 
jenis dadah yang diambil dan pecahan umur penagih. Manakala, pembolehubah 
sosio-ekonomi terdiri daripada jenis pekerjaan dan tahap pendidikan. Analisis 
melibatkan teknik statistik spatial seperti Pusat Min dan Sisihan Piawai Elip, masing-
masing digunapakai bagi menentukan pusat tumpuan dan pergerakan aktiviti 
penagihan dadah di kawasan kajian. Analisis melibatkan teknik Getis Ord-G* dan 
Morans’I digunakan bagi menentukan kawasan titik tumpuan penagihan dadah di 
Pontian, manakala Ordinary Least Square (OLS) dan Geographically Weighted 
Regression (GWR) pula digunakan bagi mengkaji perkaitan antara penagih dadah 
berstatus baru dan berulang dengan faktor sosio-ekonomi. Hasil penemuan kajian 
mendapati kawasan taburan penagih dadah baru kebanyakkannya tertumpu di 
kawasan bandar dan pinggir bandar. Sebaliknya, analisis yang diperolehi bagi aktiviti 
penagih berulang didapati lebih menumpu di kawasan luar bandar. Hasil kajian 
korelasi antara penagih dadah berstatus baru dan berulang menunjukkan terdapat 
perkaitan spatial secara rawak antara penagih dadah dengan tahap pendidikan dan 
jenis pekerjaan. Oleh itu, kajian ini dipercayai, dapat membantu dalam 
menggambarkan fenomena penagihan dadah dan kaitannya dengan faktor sosio-
ekonomi secara spatial. Penggunaan Sistem Maklumat Geografi (GIS) dan statistik 
spatial merupakan satu usaha baik yang dapat  membantu pelbagai pihak kerajaan 
terutamanya Agensi Anti Dadah Kebangsaan (AADK) dan Polis Diraja Malaysia 
(PDRM) di dalam mengawal dan seterusnya membanteras penularan penagihan 













Malaysia is taking various efforts to be a „Drug Free Country‟ by the year 
2015. This research is conducted to determine the spatial pattern of drug addict in 
Pontian District, Johor from 2007 to 2010. This research is also conducted to 
investigate the spatial relationship between socio-economic aspects and their 
influence on the drug addict particularly in the selected study area. The variables 
used in this study consist of new and repeated drug addicts, types of drugs and ages 
of drug addict. The socio-economic focuses on the types of employment and level of 
education. The data are analyzed using Mean Center and Standard Deviation Ellipse 
to assess the mean and spatial pattern of drug addicts in the study area. Then, the 
analysis involves the use of Getis Ord-G* and Moran’s I to identify the hotspot and 
coldspot of drug addicts in Pontian District. In contrast, the drug addict data and 
socio-economic factors were analyzed using Ordinary Least Square (OLS) and 
Geographically Weighted Regression (GWR) in order to gauge the relationship 
between the included factors. The research findings show that the distribution pattern 
of new drug addict occur in the urban and sub-urban areas. On the other hand, the 
status of repeated drug addicts are identified in the rural areas. The correlation 
between the new and repeated drug addicts with high school education and the types 
of employment (agro) show there is random spatial relationship between drug 
addicts, levels of education and types of work. Therefore, this research is believed to 
be able to assist in illustrating drug addict phenomena together with its relationship 
to socio-economic factor spatially. The use of Geographic Information System (GIS) 
and spatial statistics are good effort to help various goverment sectors especially 
National Anti Drug Agencies (AADK) and Royal Malaysian Police (PDRM) in 
monitoring and subsequently combating the spread of drug addicts and subsequently 
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1.1 Latar Belakang 
 
Dadah boleh didefinasikan sebagai bahan kimia psikoaktif yang digunakan 
bukan untuk tujuan perubatan yang mana penggunannya dilarang. Bahan-bahan ini 
menyebabkan pergantungan secara fizikal dan psikologikal serta tolerans yang 
meningkat. Penggunaan dadah mengakibatkan kesan buruk kepada kesihatan, diri, 
keluarga dan masyarakat (takrif ini tidak meliputi alkohol, tembakau dan bahan 
inhalan) (Laporan Maklumat Dadah, 2007). Manakala penagih dadah pula adalah 
terdiri daripada mereka yang mengalami tekanan perasaan, kecewa dan menjadi 
penagih kerana sesuatu tujuan (Ritter dan Chalmers, 2011). 
 
Maklumat statistik bagi kes penagihan dadah direkod dan disimpan di dalam 
Sistem Maklumat Dadah Kebangsaan (BioNADI). BioNADI adalah satu sistem 
maklumat yang dikendalikan oleh Agensi Anti Dadah Kebangsaan (AADK), 
Malaysia. Sistem ini merangkumi tiga sub-sistem yang terdiri dari profil dan 
maklumat penagih dadah iaitu dikenali sebagai (MAPP), perampasan dan 
penangkapan (STAR) serta rawatan dan pemulihan (SPAR). Maklumat penagih 
diperolehi menggunakan sistem cap jari sebagai pengganti kepada kad pengenalan 
diri (identity card) untuk mengelakkan pengiraan berganda (Laporan Maklumat 
Dadah, 2007). Badan-badan kerajaan yang terlibat dalam menyediakan data kepada 
sistem BioNADI termasuklah Perkhidmatan Pengawalan Dadah (PPD), AADK, 
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Jabatan Penjara, Polis Diraja Malaysia (PDRM), Jabatan Kastam Diraja Malaysia 
(Bahagian Farmasi, Unit Anti-Penyeludupan) dan tentera.  
 
Sistem BioNADI merangkumi maklumat seperti demografi penduduk, 
penagih baru dan berulang, insiden dari pelbagai jenis penggunaan dadah, mod 
pentadbiran, lokasi bagi penagih dadah, alasan penggunaan dadah dan tahap 
jangkaan jangkitan human immunodeficiency virus (HIV). Berdasarkan statistik 
laporan penagihan dadah bagi Januari hingga Mac tahun 2010, didapati seramai 
2,627 golongan belia berumur antara 20 hingga 39 tahun terlibat dengan penagihan 
dadah. Berdasarkan rekod tersebut, seramai 1,319 orang mengaku mengambil dadah 
disebabkan pengaruh kawan manakala 599 orang lagi dilaporkan mengambil dadah 
kerana mahu keseronokan dan selebihnya mempunyai masalah keluarga dan lain-
lain.  
 
Menurut United Nations Development Programme (UNDP) (2001), faktor-
faktor yang mendorong penyalahgunaan dadah adalah kerana: 
 
1. Masalah emosional 
2. Tekanan 
3. Kemiskinan 
4. Pengaruh oleh remaja lain 
5. Menganggap dadah sebagai satu cara untuk keseronokan (sosial) 
6. Persekitaran keluarga, di mana ibu bapa turut mengambil dadah 
7. Kurangnya kesedaran bahaya dadah 
8. Aksesibiliti, mudah didapati dan berkemampuan membeli dadah 
9. Tekanan dan seks bebas 
 
Walaubagaimanapun, faktor-faktor ini tidak dapat menunjukkan dengan jelas 
tentang fenomena kejadian penagihan dadah. Ia hanya berbentuk subjektif tanpa 
menghuraikan perkaitan antara faktor dan kewujudan fenomena tersebut. Di samping 
itu, tidak banyak kajian di Malaysia dilakukan untuk melihat perkaitan sosio-
ekonomi dengan aktiviti penagihan ini (AADK, 2011). Faktor lokasi dan sosio-
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ekonomi seperti taraf hidup, tahap pendidikan, pekerjaan dan saiz isi rumah mungkin 
menjadi pendorong kepada peningkatan penagihan dadah. Maklumat perkaitan 
seperti ini adalah penting agar satu strategi atau langkah dapat dibentuk bagi 
mengatasi masalah penagihan dadah pada masa depan.  
 
Justeru itu, kajian ini dijalankan dengan mengaplikasi Sistem Maklumat 
Geografi (GIS) dalam menganalisis corak taburan penagih dadah dan kawasan 
kecenderungan berlakunya fenomena ini dari tahun 2007 hingga 2010. Kajian ini 
mengintegrasikan data statistik yang diperolehi dari AADK ke dalam bentuk spatial 
dan seterusnya mengkaji hubungkait antara penagih dadah dengan pembolehubah 
sosio-ekonomi khususnya tahap pendidikan dan jenis pekerjaan penagih. 
 
1.2 Pernyataan Masalah 
 
 Penagihan dadah di Malaysia bukanlah satu perkara baru. Penagihan dadah 
menyebabkan wujudnya peningkatan masalah sosial. Berdasarkan data statistik 
NADI, penagihan dadah di Malaysia menunjukkan peningkatan yang amat ketara 
dari tahun 1960 sehingga tahun 2010. Dianggarkan sehingga tahun 2015 jumlah 
bilangan penagih dadah di negara ini adalah seramai 250,000 orang yang berdaftar 
dan tidak berdaftar (Rusdi dan Noor Zurani, 2008).  
 
Berdasarkan rekod laporan maklumat dadah Malaysia (2008) didapati 
kebanyakan penagih dadah aktif berusia dari umur 13 hingga 34 tahun dan majoriti 
penagih mempunyai latar belakang sosio-ekonomi yang rendah. Justeru itu, 
fenomena penagihan dadah dan kaitannya dengan faktor sosio-ekonomi perlu dikaji 
dengan lebih teliti oleh pihak AADK dan pihak-pihak yang bertanggunjawab di 
dalam mengawal masalah penagihan ini. 
 
Inisiatif bagi penyimpanan maklumat peribadi penagih dadah serta mencari 
perkaitan yang wujud antara penagih dan faktor sosio-ekonomi perlu ditingkatkan 
bagi mengatasi masalah penagihan ini. Berdasarkan maklumat sistem NADI yang 
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digunakan pada masa kini, data statistik penagihan dadah yang dikumpul dan 
disimpan dalam bentuk jadual dan graf berformatkan MS-Excel. Paparan maklumat 
sebegini amat membantu orang awam untuk lebih memahami fenomena penagihan 
dadah yang berlaku secara keseluruhan. Bagaimanapun di Malaysia ianya jarang 
sekali dikaitkan dengan kedudukan spatial tertentu yang menampakkan sebaran 
geografi yang wujud (AADK, 2011). Oleh itu, cadangan kepada penggunaan GIS 
dan Statistik Spatial merupakan salah satu alternatif di dalam menggambarkan 
fenomena penagihan dadah secara geografi dan melihat perkaitan yang wujud di 
antara penagih dadah dan faktor sosio-ekonomi yang terlibat (Sara, 2008).  
 
GIS dan Statistik Spatial telah digunakan bagi menggambarkan fenomena 
penagihan dadah. Sallengs (2007), telah menggunakan statistik spatial untuk 
mengkaji perkaitan antara penagih dadah dan faktor demografi iaitu umur dan jantina 
penagih di Amerika Syarikat. Manakala Carlos (2009), pula menggunakan statistik 
spatial di dalam menentukan corak taburan penangkapan penagih dadah dan 
mengenalpasti sosio-ekonomi yang mempengaruhi tumpuan penagihan dadah di 
Bandaraya Mexico.  
 
Selain itu, penggunaan GIS dan Statistik Spatial dapat membantu 
meningkatkan penyelidikan epidemiologi dan mempertingkatkan sistem 
pengumpulan data secara berperingkat. Di samping itu, penggunaan statistik spatial 
berupaya menvisualkan corak taburan penagihan dadah yang berlaku dari tahun ke 
tahun. Menurut Lian et. al. (2010), kajian epidemiologi menggunakan GIS dan 
Statistik Spatial berkesan di dalam pengurusan penyimpanan maklumat dan analisis 
berbanding sistem konvensional yang tidak berupaya untuk menyimpan data secara 
spatial. 
 
 Tambahan pula, penggunaan sistem ini mempunyai kemampuan di dalam 
mengkaji dan menganalisis secara spatial corak taburan penagihan dadah dan faktor-
faktor yang mempengaruhinya. Seterusnya, penyimpanan maklumat dan analisis 
yang dihasilkan dari sistem ini dapat membantu pihak yang terlibat khususnya 
AADK, PDRM dan Pihak Berkuasa Tempatan (PBT) dalam merancang strategi bagi 




Dalam kajian ini terdapat beberapa persoalan yang timbul seperti bagaimana 
untuk memetakan lokasi penagihan dadah serta bagaimana corak taburan penagihan 
dadah yang berlaku di kawasan kajian. Seterusnya, kawasan kecenderungan dan 
tumpuan aktiviti penagihan dadah di kawasan kajian. Di samping itu, persoalan lain 
yang timbul, sejauh manakah sosio-ekonomi seperti tahap pendidikan dan jenis 
pekerjaan mempengaruhi individu penagih.   
 
Dalam mengatasi masalah ini, analisis secara spatial menggunakan GIS boleh 
dianggap sebagai satu pendekatan yang berkesan di dalam pemetaan kecenderungan 
penagihan dadah bagi memantau dan menilai pola taburan dan pergerakan penagihan 
dadah (Douglas, 2006). Penggunaan analisis berasaskan statistik spatial pula dapat 
membantu dalam menvisualisasikan corak taburan penagihan dadah samada 
berkelompok, rawak atau memusat (kluster). Kaedah-kaedah yang terdapat di dalam 
statistik spatial juga berupaya dalam menentukan pusat tumpuan melalui analisis 
hotspot dan coldspot sesuatu insiden penagihan dadah yang berlaku (Yonette et al, 
2008). Di samping itu, hipotesis kajian dibentuk bagi menganalisis perkaitan yang 
wujud antara status penagih dadah dengan faktor sosio-ekonomi. Analisis ini 
dijalankan bagi menggambarkan fenomena penagihan dadah yang berlaku di 
kawasan kajian. 
 
Kebaikan penggunaan model analisis ini adalah ianya mampu 
menvisualisasikan lokasi penagih dadah. Kaedah ini seterusnya dapat membantu 
pengurusan dan pengawalan pergerakan penagihan dadah yang berlaku di kawasan 
kajian, manakala maklumat spatial bagi faktor sosio-ekonomi boleh digunakan untuk 
mengkaji faktor utama yang menyumbang terhadap penagihan dadah, kesan-kesan 
yang berlaku akibat dari kawasan tumpuan penagihan dadah. Selain itu, hasil kajian 
berpotensi membantu pihak-pihak terlibat seperti AADK, PDRM dan lain-lain dalam 
membuat keputusan bagi mengatasi masalah penagihan dadah seterusnya mencapai 





1.3 Matlamat Kajian 
  
 Tujuan kajian ini dilakukan adalah untuk mengaplikasikan penggunaan 
statistik spatial berasaskan GIS di dalam mengkaji corak penagihan dadah dan 
kaitannya dengan faktor sosio-ekonomi. 
 
1.4 Objektif Kajian 
 
Tiga objektif digariskan untuk mencapai matlamat kajian yang disebutkan 
iaitu: 
 
i. Menvisualisasikan corak taburan penagihan dadah dalam bentuk 
spatial di kawasan kajian  
ii. Mengkaji corak taburan dan tumpuan penagihan dadah di kawasan 
kajian 
iii. Menganalisis korelasi corak penagihan dadah dan perkaitannya 
dengan faktor sosio-ekonomi di kawasan kajian 
 
1.5 Skop Kajian  
 
Untuk memastikan tujuan dan matlamat objektif dicapai di dalam tempoh 
yang ditetapkan, skop kajian telah ditetapkan. Skop kajian ditentukan seperti berikut;  
 
a) Kawasan Kajian 
 
Kawasan kajian hanya meliputi Daerah Pontian, Johor. Kawasan kajian 
dipilih adalah berdasarkan data statistik penagihan dadah yang direkodkan oleh 
AADK, Johor di mana daerah ini dikategorikan sebagai kawasan kelabu dan 
menunjukkan jumlah bilangan penagih dadah yang tinggi dari tahun 2007 hingga 
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2010 di Johor, (Laporan Maklumat Dadah, 2010). Kawasan kelabu dikategorikan 
sebagai kawasan yang mencatatkan kes penagihan dadah antara 0.1% hingga 
0.49% berbanding dengan jumlah penduduk.  
 
b) Analisis menggunakan kaedah Statistik Spatial 
 
Fokus utama kajian dijalankan bagi mengenalpasti fenomena penagihan 
dadah di Pontian dengan menggunakan kaedah Statistik spatial GIS. Kaedah ini 
digunakan untuk menganalisis masalah secara statistik dan memaparkan 
maklumat secara spatial. Analisis statistik spatial yang akan digunakan di dalam 
kajian ini adalah seperti berikut: 
 
• Penentuan Mean Center 
• Penentuan Directional Distribution Ellipse  
• Getis Ord-gi* 
• Morans’I 
• Ordinary Least Square (OLS) 
• Geographical Weighted Regression (GWR) 
 
c) Parameter sosio-ekonomi 
 
Data yang diperlukan di dalam merekabentuk dan membangunkan pangkalan 
data merangkumi data penagih dadah iaitu seperti berikut:  
 
• Struktur umur penagih  
• Jumlah penagih dadah 
• Status penagih dadah baru atau berulang 
• Jenis dadah 
 
Walaubagaimanapun terdapat pelbagai faktor yang menyumbang kepada 
penagihan dadah. Kajian ini hanya mengambilkira faktor sosio-ekonomi sahaja 
dan menetapkan dua parameter untuk dikaji iaitu: 
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• Tahap pendidikan penagih 
• Jenis pekerjaan penagih 
 
d) Data sokongan  
 
Dalam menyediakan analisis taburan dan pergerakan fenomena penagihan 
dadah ini, data asas akan diperoleh terlebih dahulu. Data-data ini diperoleh dari 
Majlis Bandaraya Johor Bahru, UGISP Sdn.Bhd, Jabatan Perangkaan Negeri 
Johor, sumber rujukan Rancangan Struktur Negeri Johor 2001 hingga 2020 dan 
Rancangan Tempatan Daerah Pontian 2002 hingga 2015. Data-data ini meliputi: 
 





1.6 Kawasan Kajian  
  
 Kawasan kajian ini dijalankan di seluruh Daerah Pontian, Johor bagi 
mengkaji fenomena penagihan dadah dan perkaitannya dengan faktor sosio-ekonomi 
(Rajah 1.1). Daerah Pontian terletak menghadap ke Selat Melaka dan mempunyai 
keluasan 62,024.889 hektar. Gunatanah utama Daerah Pontian adalah pertanian dan 
kawasan hutan. Kawasan perumahan merangkumi 4.08 peratus dari keseluruhan 
kawasan manakala, kawasan perindustrian dan perniagaan masing-masing 
merangkumi 0.47 peratus dan 0.28 peratus dari kawasan keseluruhan. Di samping 
itu, Daerah Pontian mempunyai akses yang tinggi dari Johor Bahru dan Batu Pahat. 
Jumlah penduduk Daerah Pontian pada tahun 2010 adalah sebanyak 171,291 orang. 
Oleh itu, pemilihan kepada kawasan kajian ini adalah berdasarkan kepada justifikasi-




 Statistik penagihan dadah pada tahun 2010 menunjukkan Daerah Pontian 
dikategorikan sebagai kawasan kelabu (0.24%). Kawasan kelabu ialah kawasan yang 
mencatatkan kes penagihan dadah antara 0.1% hingga 0.49% berbanding dengan 
jumlah penduduk. Oleh itu, fenomena penagihan dadah di Daerah Pontian dikaji bagi 
mencadangkan langkah untuk mengatasi masalah penagihan ini.  
   
Cadangan kajian bagi menjalankan pemetaan dan analisis penagihan dadah 
dan sosio-ekonomi di Daerah Pontian menggunakan Statistik spatial GIS adalah 
sangat dengan perincian pertama Bidang Keberhasilan Utama Negara (NKRA) di 








Rajah 1.1: Kawasan kajian Daerah Pontian, Johor 
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1.7  Kerangka Penyelidikan 
 
Kerangka penyelidikan dibentuk bagi membantu proses kajian berjalan 
dengan lancar. Rajah 1.2 menunjukkan carta alir penyelidikan secara keseluruhan. 
Penerangan bagi penyelidikan secara terperinci akan dibincangkan di dalam bab 
empat. 
 
Rajah 1.2: Carta alir metodologi kajian 
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1.8 Kepentingan Kajian 
 
Kajian ini dijangka akan menyumbang kepada faedah seperti berikut: 
 
i. Hasil dari kajian ini dapat dijadikan rujukan dan maklumat kepada pihak 
AADK khususnya dalam menggambarkan fenomena penagihan dadah 
secara spatial. Di samping itu, kajian ini juga berupaya memetakan lokasi 
hotspot berlakunya pergerakan penagihan dadah. Maklumat yang telah 
diperoleh, diubah untuk disesuaikan di dalam  pangkalan data bagi 
memudahkan penyimpanan maklumat secara tersusun dan sistematik.  
 
ii. Hasil maklumat yang diperolehi dapat digunakan oleh pihak Polis Diraja 
Malaysia (PDRM) dalam mengatasi masalah jenayah dadah yang 
berleluasa.  
 
iii. Hasil kajian dapat membantu Jabatan Perangkaan dan Pihak Berkuasa 
Tempatan (PBT) dari aspek penjimatan masa serta pengawalan dan 
perancangan bagi kawasan tumpuan jenayah dadah dari aspek penyediaan 
gunatanah perumahan, perniagaan dan juga kemudahan awam yang 
mencukupi.  
 
iv. Memperkenalkan kaedah analisis penagihan dadah yang berbentuk 
statistik dan kuantitatif yang melibatkan penggunaan setiap ruang di 
kawasan kajian untuk membantu pihak perancang PBT dalam proses 
membuat keputusan yang lebih jitu dan efektif dalam merancang 
pembangunan di kawasan kajian pada masa hadapan. 
ikan. 
 
v. Analisis ini dapat meningkatkan integrasi teknik GIS dan analisis di 
dalam menentukan corak fenomena penagihan dadah. Selain itu, 
penerokaan terhadap penggunaan statistik spatial bagi mengkaji fenomena 




1.9 Struktur Tesis 
 
 Tesis ini terdiri daripada enam bab. Bab 1 meliputi bab pengenalan kepada 
kajian. Bab ini membincangkan mengenai fenomena penagihan dadah yang berlaku 
pada masa kini. Selanjutnya, pernyataan masalah, matlamat, objektif dan skop kajian 
disenaraikan sebagai fokus utama penyelidikan. Selain itu, pelan kawasan kajian 
turut disertakan bagi memberi gambaran lokasi kajian dijalankan.  
 
 Bab 2 membincangkan perspektif fenomena penagihan dadah dan sosio-
ekonomi yang berlaku di luar negara dan Malaysia khususnya. Pemahaman teori 
penagihan dadah seperti definisi, jenis dadah dan faktor sosio-ekonomi yang 
mempengaruhi penagih serta kajian-kajian lepasan dikupas di dalam bab ini.  
 
 Bab 3 merupakan sorotan kepada Bab 2 di mana perspektif fenomena 
penagihan dadah bagi kajian lepasan yang mengaplikasikan penggunaan statistik 
spatial dibincangkan. Penerangan mengenai konsep dan teori yang digunapakai turut 
disenaraikan di dalam bab ini.  
 
 Bab 4 menerangkan secara terperinci mengenai struktur metodologi 
penyelidikan dan profil kawasan kajian iaitu Daerah Pontian. Sumber-sumber data, 
rekabentuk pangkalan data dan model statistik spatial yang digunakan turut 
dibincangkan di dalam bab ini.  
 
 Bab 5 membincangkan analisis kajian yang dijalankan bagi melihat corak dan 
taburan fenomena penagihan dadah yang berlaku di Pontian. Di samping itu, 
pembolehubah sosio-ekonomi tertentu diuji bagi melihat samada terdapat perkaitan 
yang wujud antara penagihan dadah dan faktor sosio-ekonomi. Analisis ini bertujuan 
membantu penyelidik di dalam membuat kesimpulan mengenai faktor-faktor yang 
mempengaruhi aktiviti penagihan dadah. 
 
 Bab 6 merupakan kesimpulan kajian. Bab ini juga membincangkan cadangan 
dan pembaikan untuk penyelidikan akan datang. 
